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ACOPLAMIENTO ELASTIUO RENOLD 
Este acoplamiento llamado también flexible, es útil en todo tipo de máquinas, 
pero principalmente, en aquella� don�e se producen vibracionesº 
Está compuesto de un disco. de goma., como se ve en la Fig. 1, vulcanizado y 
reforzado con placas de acero. 
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Este acoplamiento puede tolerar pequeñas desalineaciones axiales o angulares. 
Está construido para absorber choques y vibraciones; transmite el momento de 
torsión, medi.ante un disco de goma resistente al aceite. Este disco se inter­
pone entre los dos platos. Sirven de guía para su colocación los pasadores, 
que en forma alternada encajan en él y a travéo de las ranuras ensanchadas de 
los platos. El cuerpo del acoplamiento es generalmente de fundición de .hierro, 
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aunque si se desea, se puede construir soldando 1 maquinando sus partes. Los 
acoplamientos de este tipo, se destinan a transmitir pequeñas potencias a 
grandes velocidades 1 en lugares aceitosos. La elasticidad del disco protege 
las partes de las máquinas, engranajes, rodamientos y demás, de las vibraciohes 
y. cargas i�pulsivas producidas durant& el funcionamiento. Como la potencia que
transmiten es baja, su fijación a los ejes suele hacerse por tornillos pri�io­
neros del tipo Allen; el conjunt� se une por pernos y tuercas.
Las condiciones de montaje y desmontaje son similares a las de un acoplamiento 
de platos, agregando el disco de caucho. 
PREGUNTAS: 
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a) De qué partes constan ?
b) ?ara qué se emplean?
c) Cómo se· montnn ?
d) Cómo se desmontan ?
e) Qué ventajas presentan ?
A continuación, se presentan otros de los acoplamientos flexi.bles, muy emp1eados 
en la industria.
Fig. 2 
ACOPLAMIENTOS DE CRUCET4 
Los acoplamientos flexibles de cruceta (Fig. 2) transmiten el movtmiento median­
te una CTUceta de goma resistente al aceite, la cual está ubicada entre las 
mandíbulás interpuestas. de los dos medios cuerpos. Las demás característicao -
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son iguales a las del acoplamiento RENOLD, exceptuando la unión de los platos 
por medio de pernos y tuercas, detalle que hace más sencillo su montaje • 
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Fig.} 
ACOPLAMIENTOS ELASTICOS DE QUIJADA 
Los acoplamientos elásticos de quijada ( Fig. 3 ), se usan generalmente con pe­
queños motores eléctricos y a gasolina, para acoplar generadores de electricidad 
y bombas para líquidos. 
PREGUNTAS: 
a) Qué características presenta el acoplamiento de cruceta?
b) Qué aplicación tienen los acoplamientos elásticos de quijada?
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Se quiere reemplazar el disco flexible de un acoplamiento RENOLD. 
Calcular en cm2 la canti'dad de caucho de l" de espesor, que se necesita, si 
el disco tiene 15 cm de diámetro. 
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